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Pour les titres de périodiques, utilisez les abréviations de la « World List of Scientific Periodicals »
et de ses suppléments. Si vous ne pouvez pas la consulter, indiquez le titre complet du périodique.
Illustrations. Tableaux, figures et photos seront numérotés au crayon, en chiffres arabes pour les
figures (ex. : Fig. 1) et en chiffres romains pour les tableaux (ex. : Tab. VI). Les légendes des figures et
celles des tableaux seront dactylographiées à part.
Tous les tableaux doivent être soigneusement tapés à la machine à traitement de texte, chacun sur
une page séparée, de façon à être éventuellement directement clichés par l’imprimeur. Ils ne doivent
comporter aucune rature. Ne pas oublier qu’ils seront toujours réduits au clichage, que leur hauteur
définitive ne pourra pas dépasser 18 cm (légende comprise), et leur largeur 12 cm. Les auteurs doivent
s’efforcer d’éviter les doubles emplois entre tableaux et graphiques.
Les photographies doivent être tirées sur papier glacé et être assez contrastées.
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rester lisibles.
Pour les surfaces en grisé, utilisez une trame à pointillé lâche (une trame trop serrée produisant
une coloration noire irrégulière au clichage). Evitez aussi toute frappe à la machine sur papier calque.
Acceptation définitive. Les auteurs remettront deux tirages papier du texte, des figures et des
tableaux, ainsi que les mêmes documents informatisés sur une disquette formatée PC.
Correction d’épreuves. Une fois tenu compte par l’auteur des éventuelles modifications
suggérées par les « referees », la version du texte envoyée à l’impression sera considérée comme
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